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Intercanvi Institut d’Estudis Empordanesos
-  Annals vol. 39. Institut d’Estudis Empordanesos. Figue-
res. 2008. 654 pàg.
Intercanvi Grup d’Estudis Sitgetans
-  CaMarós, Edgard. Neardentals a Sitges. Grup d’Estudis 
Sitgetans. Sitges. 2008. 40 pàg.
Donatiu de l’autor
-  Hernàndez Ventosa, Xavier. El foc dels déus. Editorial 
Cruïlla. Barcelona. 2008. 126 pàg.
-  roVira, Josep M. Els amants. Edició de l’autor. Vilafran-
ca del Penedès. 2008. 22 pàg.
-  ayMaMí i doMingo, Gener i JauMà i Cuyàs, Artemi (col-
laboració). Els molins hidràulics de la vall del Basta-
reny. Exemple d’una etapa preindustrial desapareguda. 
Assocació Medieval del Bagà. Bagà. 2002. 72 pàg.
Donatiu Sr. Vicenç Carbonell i Virella
-  VI Assemblea d’Estudis Comarcals. Vic 1962. Ramon 
Gabernet i Macià. Barcelona. s/d. 66 pàg.
-  Cinquantenari del C.F. Vilanova (1951-2001). Comissió 
del Cinquantenari C.F. Vilanova. Vilanova i la Geltrú. 
2001. 180 pàg.
-  Jou i andreu, David. Els sitgetans a Amèrica. I Dicci-
onari d’“Americanos”. Grup d’Estudis Sitgetans. Sitges. 
1994. 438 pàg.
-  Coroleu, José. Dietarios de la Generalidad de Cataluña. 
La Vanguardia. Barcelona. 1889. 340 pàg.
-  guitert i Fontseré, Joaquim. Col·lecció de manuscrits 
inèdits de monjos del reial monestir de Santa Maria de 
Poblet núm. 4. Mas Catalònia. La Selva del Camp. 1948. 
116 pàg.
-  guitert i Fontseré, Joaquim. Col·lecció de manuscrits 
inèdits de monjos del reial monestir de Santa Maria de 
Poblet núm. 6. Mas Catalònia. La Selva del Camp. 1949. 
218 pàg.
-  guitert i Fontseré, Joaquim. Col·lecció de manuscrits 
inèdits de monjos del reial monestir de Santa Maria 
de Poblet núm. 7. Mas Catalonia. La Selva del Camp. 
1949. 72 pàg.
-  Casellas i CasanoVas, Joan. Ca l’Hill. Un comerç vila-
franquí de renom multicomarcal 1895-1936. Penedès 
Edicions, S.L. Vilafranca del Penedès. 1993. 142 pàg.
-  boFarull i terrades, Manuel. Don Joan Romagosa i Pros. 
Un general del Penedès. Edició de l’autor. Sant Sadurní 
d’Anoia. 1986. 176 pàg.
-  Vila, Marc-Aureli. Notes geohistòriques referents a Sit-
ges. Grup d’Estudis Sitgetans. Sitges. 1987. 8 pàg.
-  Mateo bretos, Lourdes. Actituds davant la mort de la 
població sitgetana als segles XVI i XVII. Grup d’Estudis 
Sitgetans. Sitges. 1986. 14 pàg.
-  Martínez i de la Mata, Montserrat. El sector turístic de 
la vila de Sitges i les seves incidències socials. Grup 
d’Estudis Sitgetans. Sitges. 1987. 16 pàg.
-  Cent anys de premsa sitgetana (1877-1977). Biblioteca 
Popular “Santiago Rusiñol”. Sitges. 1977. 68 pàg.
-  roVira i turdiu, Àngel (text) i bayés, Pilarín (il-
lustracions). Petita història de la Bisbal del Penedès. 
Editorial Mediterrània. Barcelona. 2006. 16 pàg.
-  Jou i andreu, David. Vint-i-cinc anys del Grup d’Es-
tudis Sitgetans. Grup d’Estudis Sitgetans. Sitges. 2001. 
104 pàg.
Donatiu Fundació “la Caixa”
-  DD.AA. Esport, salut i qualitat de vida. Fundació “la 
Caixa”. Barcelona. 2009. 230 pàg.
-  gutiérrez-doMèneCH, Maria. Quant costa anar a la feina? 
El cost en temps i diners. Cocuments d’Economia “la 
Caixa” núm. 11. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2008. 
32 pàg.
-  Jódar-rosell, Sandra i gual, Jordi. Ajuts públics en 
el sector bancari: rescat d’uns en perjudici d’altres? 
Documents d’Economia “la Caixa” núm. 13. Fundació 
“la Caixa”. Barcelona. 2009. 24 pàg.
Intercanvi Centre de Lectura de Reus
-  anguera, Pere; Massó, Jaume; gort, Ezequiel; Perea, 
Eugeni; Ferran, Marc i naVais, Joan. Historiografia de 
Reus. Centre de Lectura de Reus. Reus. 2008. 114 pàg.
-  Ferré trill, Xavier. Pere Cavallé, ciutadania republi-
cana. Centre de Lectura de Reus. Reus. 2009. 254 pàg.
Intercanvi Institut d’Estudis Gironins
-  Annals volum XLIX. Institut d’Estudis Gironins. Girona. 
2008. 672 pàg.
Intercanvi Diputació de Barcelona-Xarxa de Municipis
-  V Trobada d’Estudiosos del Garraf. Diputació de Bar-
celona-Xarxa de Municipis. Barcelona. 2008. 240 pàg.
-  Memòria 2002. Parc del Garraf. Diputació de Barcelo-
na-Xarxa de Municipis. Barcelona. 2003. 95 pàg.
Donatiu Federació Catalana d’Espeleologia
-  Avenc de l’Esquerrà. 100 anys d’història (1908-2008). 
Federació Catalana d’Espeleologia. Barcelona. 2008. 88 
pàg.
Intercanvi Centre d’Estudis del Gaià
-  santesMases i ollé, Josep (edició a cura de). Volem viure 
de la terra! Els pagesos en lluita. 1976-1979. Centre 
d’Estudis del Gaià. Vila-rodona. 2002. 144 pàg.
Intercanvi Centre d’Estudis de les Garrigues
-  Solcs de terra. V Trobada d’Estudiosos de les Garrigues. 
Editorial Fonoll, S.L. Juneda. 2006. 204 pàg. + CDRom.
Donatiu Consell Comarcal del Garraf
-  Bicentenari del naixement del poeta Manuel de Caba-
nyes (1808-1833). Quaderns de patrimoni del Garraf 
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núm. 9. Consell Comarcal del Garraf. Vilanova i la 
Geltrú. 2008. 40 pàg.
Donatiu Arxiu Històric de la Ciutat-Ajuntament de 
Barcelona
-  sánCHez Martínez, Manuel (coordinador). El món del 
crèdit a la Barcelona medieval. Ajuntament de Barce-
lona-Arxiu Històric de la Ciutat. Barcelona. 2007. 350 
pàg.
Intercanvi Universitat Autònoma de Barcelona-
Departament d’Història Moderna i Contemporània
-  manuScrits. Revista d’història moderna, núm. 26. Uni-
versitat Autònoma de Barcelona-Departament d’His-
tòria Moderna i Contemporània. Bellaterra. 2008. 272 
pàg.
Intercanvi Institut d’Estudis Catalans
-  DD.AA. El foc i el medi. Cicle de conferències. Publi-
cacions de la Presidència 27/2007. Institut d’Estudis 
Catalans. Barcelona. 2007. 406 pàg.
Intercanvi de l’Institut d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta
-  DD.AA. “Dossier: Josep Piera. 40 anys de vida literà-
ria. Tardor 2008” a L’Aiguadolç. Revista de Literatura, 
núm. 35. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina alta. 
Pedreguer. 2008. 142 pàg.
-  DD.AA. Aguaits. Revista d’Investigació i Assaig, núm. 
26. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. 
Pedreguer. 2008. 158 pàg.
Intercanvi Institut Català d’Arqueologia Clàssica
-  reMolà, Josep Anton (coordinador). El territori de Tar-
raco: vil·les romanes del Camp de Tarragona. Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2007. 204 
pàg.
-  graells i Fabregat, Raimon. La necròpolis protohistòrica 
de Milmanda (Vimbodí, Conca de Barberà, Tarragona). 
Un exemple del món funerari català durant el trànsit 
entre els segles VII i VI aC. Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica. Tarragona. 2008
Intercanvi Institut d’Estudis Vallencs
-  Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt Camp 54. 
Institut d’Estudis Vallencs. Valls. 2008. 120 pàg.
-  MonCunill, Lluís M.; MonCunill, Fructuós i Martí, Maria 
(edició a cura de). Carles Cardó. Un clàssic del pen-
sament. Pòrtics de la Paraula Cristiana (1925-1936). 
Institut d’Estudis Vallencs. Valls. 2008. 460 pàg.
Donatiu Ajuntament de Sitges
-  CleMente Hernández, Javier. Ecos de l’Institut. 25 anys 
del Joan Ramon Benaprès. Ajuntament de Sitges. Sitges. 
2003. 254 pàg.
Donatiu Museu Arxiu de Santa Maria
-  XXIV Sessió d’Estudis Mataronins. Museu Arxiu de 
Santa Maria. Mataró. 2008. 310 pàg.
Donatiu Sr. Eroles
-  Revista de Filatèlia. 1985. Enquadernació del núm. 192 
al 202. Edifil, S.A. Madrid. 1985. s/n.
-  Revista de Filatèlia. 1986. Enquadernació del núm. 203 
al 213. Edifil, S.A. Madrid. 1986. s/n.
Intercanvi Universitat de Barcelona-Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia
-  Pyrenae 39·2/2008. Universitat de Barcelona-Depar-
tament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. 
Barcelona. 2008. 188 pàg.
Intercanvi Museo del Traje
-  CorneJo Valle, Mónica. La construcción antropológica 
de la religión. Etnografía de una localidad manche-
ga. Ministerio de Cultura-Secretaría General Técnica. 
Madrid. 2008. 266 pàg. 3.
-  Pequeños Mundos. Casa de muñecas y miniaturas. 
Ministerio de Cultura. Madrid. 2008. 36 pàg.
-  Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular 2007. 
Ministerio de Cultura-Secretaría General Técnica. 
Madrid. 2008. 322 pàg.
-  Animalario. Visiones humanas sobre mundos anima-
les. Secretaría General Técnica-Ministerio de Cultura. 
Madrid. 2005. 414 pàg.
Intercanvi Diputació de Barcelona-Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
-  DD.AA. 1907: el paper de l’IEC en la història de l’art i 
en la restauració de monuments medievals a Catalunya 
i Europa. Commemoració del centenari de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Diputació de Barcelona. Barcelona. 
2008. 234 pàg.
Aportació Ajuntament de Castellví de la Marca
-  lloraC i santis, Salvador. Castellví de la Marca. Passat, 
present i paisatge. Ajuntament de Castellví de la Marca. 
Castellví de la Marca. 2009. 300 pàg.
Donatiu Fundació Josep Irla
-  Massot, Josep. Antoni Maria Sbert. 1901-1980. Gene-
ralitat de Catalunya-Departament de la Vicepresidència. 
Barcelona. 2008. 88 pàg.
-  izquierdo, Santiago. Panoràmica de l’Esquerra Nacional 
1868-2006. Generalitat de Catalunya-Departament de 
la Vicepresidència. Barcelona. 2008. 284 pàg.
-  El dret a l’autodeterminació. “Textos Polítics" núm. 1. 
Fundació Josep Irla. Barcelona. 2007. 50 pàg.
-  La Internacional Socialista. “Textos Polítics" núm. 2. 
Fundació Josep Irla. Barcelona. 2007. 70 pàg.
-  L’ecologisme. “Textos Polítics" núm. 3. Fundació Josep 
Irla. Barcelona. 2007. 62 pàg.
-  El feminisme. “Textos Polítics" núm. 4. Fundació Josep 
Irla. Barcelona. 2008. 72 pàg.
-  Els drets humans. “Textos Polítics" núm. 5. Fundació 
Josep Irla. Barcelona. 2008. 90 pàg.
-  Jordi Carbonell. Dignitat i compromís amb els Països 
Catalans. Fundació Josep Irla. Barcelona. s/d. 20 pàg.
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-  Homenatge a Pere Esteve. Fundació Josep Irla. Barce-
lona. s/d. 16 pàg.
-  strubell, Toni. Josep-Narcís Roca i Ferreras 1934-
1891. Fundació Josep Irla. Barcelona. 2008. 108 pàg.
-  El dret als serveis socials. "Eines" núm. 6. Fundació 
Josep Irla. Barcelona. 2008. 186 pàg.
-  Nacionalistes d’Esquerra 1979-1984. Fundació Josep 
Irla. Barcelona. 2004. 92 pàg.
-  Hernàndez, Francesc Xavier i íñiguez, David. La colum-
na Macià-Companys. Fundació Josep Irla. Barcelona. 
2008. 226 pàg.
-  Planas i serra, Albert. Antoni Dot i Arxer, 1908-1972. 
Fundació Josep Irla. Barcelona. 2008. 156 pàg.
-  solé i sabaté, Josep Maria i dueñas i itube, Oriol. El 
Franquisme contra Esquerra. Els alcaldes i diputats 
afusellats d’Esquerra Republicana de Catalunya. Fun-
dació Josep Irla. Barcelona. 2007. 202 pàg.
-  siMbor, Vicent. Carles Salvador, 1893-1955. Fundació 
Josep Irla. Barcelona 2008. 76 pàg.
Donatiu Ajuntament de les Borges Blanques
-  arruFat, Ramon. Macià. La trajectòria política d’una 
figura excepcional en un poble que ha perdut la fe. 
Editorial Fonoll. Juneda. 2007. 388 pàg.
-  satorra i Marín, Jordi i rubió i sobrePere, Josep. 70 
anys 1938-2008. Les Borges Blanques sota les bombes. 
Ajuntament de les Borges Blanques. Les Borges Blan-
ques. 2008. 48 pàg.
Intercanvi Centre d’Estudis de Granollers
-  Ponències. Centre d’Estudis de Granollers. Granollers. 
2009. 160 pàg.
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